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RESUMEN 
En las siguientes páginas nos encontraremos con una experiencia de aula que 
nace por los intereses particulares de desarrollar una práctica profesional, en la 
cual se tenga la posibilidad de estudiar y enseñar conceptos, ideas y métodos 
asociados a las matemáticas y la física desarrolladas por Arquímedes; así mismo 
para optar por el titulo de magister en enseñanza de las ciencias exactas y 
naturales. 
Esta experiencia será desarrollada bajo la metodología de Aula Taller, y su 
propósito principal será “mostrar un camino a través de algunos experimentos 
que permitan utilizar ideas y métodos arquimedianos, para con ello 
desarrollar el pensamiento matemático y científico de los estudiantes”; 
desde los procesos de medición, las relaciones que se puedan establecer entre 
variables, la observación, la descripción, el planteamiento de hipótesis, la 
validación, la posibilidad de socializar y concluir desde lo observado. Estos 
experimentos serán: experiencias con fluidos y relaciones geométricas entre los 
cuerpos redondos. 
La validación de esta propuesta se hizo a través de las experiencias que se 
realizaron con estudiantes de grado 10 y 11 del Centro Formativo de Antioquia -
CEFA- , de su sistematización y análisis.  
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SUMMARY 
 In the following pages we will find a classroom experience that has born by the 
particular interest of developing a professional practice. Those experiences may 
open the possibility to study and teach concepts, ideas and methods associated 
with mathematics and physics developed by Arquimedes; likewise to qualify for the 
title of magister in teaching natural sciences. 
This experience will be developed under the “Metodología de Aula Taller”, and 
its main purpose will be "to show a way through some experiments that will 
allow the utilization of Archimedean ideas and methods, to thereby develop 
the mathematical and scientific thinking of the students" from the processes 
of measurement, the relationships between variables that could be established, 
observation, description, the scenario approach, the validation, the possibility to 
socialize and to conclude from the observed. These experiments will be: 
experience with fluids and geometric relationships between rounded bodies. 
The validation of this proposal was made through the experiences that were 
conducted with students from grade 10 and 11 of the Centro Formativo de 
Antioquia -CEFA-, of its systematization and analysis. 
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UNA REFLEXIÓN… 
Esta es la posibilidad de plantear y llevar a la escuela muchos de los 
experimentos y métodos que Arquímedes empleo para la solución de problemas, 
con el fin de mostrar caminos que desarrollen el pensamiento científico y 
matemático, caminos que sin lugar a duda deberían estar en la escuela por su 
genialidad y contenido matemático, que tienen como base la solución y aplicación 
de métodos poco convencionales, pero efectivos, que permiten ir desde la 
observación hasta la creación y desarrollo de procesos inductivos y deductivos 
apoyados en el material tangible.  
Así mismo es la oportunidad de responder a la necesidad de integrar diferentes 
áreas del conocimiento o disciplinas en la educación básica y media, que durante 
muchos años ha sido el ideal para generar conocimientos globales y más 
cercanos a nuestra cotidianidad. 
Ligado a estas posibilidades esta entonces el reto de llevar a la escuela 
aprendizajes y motivaciones, para establecer relaciones con otros saberes 
conocidos y por conocer. Desde la conexión del saber específico, con  su 
desarrollo histórico, los personajes que trabajaron ciertos saberes y los métodos 
que desarrollaron.  
Es por lo anterior que se puede considerar pertinente plantear un diseño 
metodológico, que pueda ser llevado a la escuela como una experiencia de Aula, 
basada en la propuesta de mostrar un camino a través de algunas actividades 
que permitan utilizar ideas y métodos arquimedianos, en la enseñanza de algunos 
conceptos e ideas básicas de las ciencias exactas y naturales. Para esto 
podríamos considerar inicialmente prácticas tales como: las experiencias con 
fluidos, la flotación de los cuerpos, la balanza de torque y las relaciones 
geométricas de volumen y área entre los cuerpos redondos. 
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EL POR QUÉ DE LA REFLEXIÓN 
Considerando que los planes de estudio de las matemáticas y ciencias básicas en 
nuestro país tienen enfoques interdisciplinarios que en muchas ocasiones no son 
cumplidos, por la inmensidad de detalles en los que se centra, nace esta 
propuesta de trabajar a través de ideas generales y básicas que habrían de estar 
en la escuela durante su ciclo básico y medio, posibilitando así a los estudiantes 
ver más allá de un montón de temas, ver un mundo que se descubre ante ellos, 
que posibilita la comprensión del mundo en el que estamos inmersos, además de 
desarrollar en ellos la capacidad de asombro, así mismo posibilitándoles una 
gama y variedad de métodos que hay para dar solución a algunos problema.  
Como propuso Rodolfo Llinás1 en un programa educacional “COSMOLOGÍA” para 
Colombia en 1998 
“Definimos el programa educacional “cosmología” como un marco intelectual para 
la comprensión general de los llamados universales. 
El programa se basa en la hipótesis de que tales universales, lo observable, lo 
medible e interactuable, representa una estructura real, continúa y única del mundo 
que nos rodea y que utilizamos como base para nuestra actividad mental. Lo 
anterior esta está basado en una de las principales tesis del pensamiento 
occidental: los eventos complejos se forman por la interacción de eventos más 
simples que, de tal modo, generan una realidad aparentemente continua en el 
tiempo. 
… este enfoque esta engranado en dos aspectos importantes: a) dar conocimiento 
en una perspectiva histórica tal, que la reducción al origen más práctico sea 
siempre posible (la perspectiva) y b) Permitir al pupilo explorar el significado de 
nuevo conocimiento en el contexto de una posible visión del mundo.” 
                                                          
1
 Profesor de Fisiología u Biofísica. Profesor de Neurociencias. Escuela de Medicina. Universidad de New 
York. 
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El conocimiento de los principios básicos en ciencias a través de los métodos 
experimentales, que plantea Arquímedes, lleva a pensar que la 
interdisciplinariedad, se da no solo dentro de las matemáticas mismas, sino 
también entre las matemáticas y otras disciplinas o ciencias como lo son la física, 
la astronomía, la química, la psicología, las artes, la medicina, la biología, la 
meteorología entre otras, es decir el conocimiento como un todo. 
Además Arquímedes es uno de los científicos más notables de todos los tiempos 
por ello ha sido tomado como referente a través de sus ideas métodos,  
conceptos matemáticos y científicos por grandes hombres de ciencias, para 
recrear ideas ya existentes o crear otras nuevas, tanto en el campo científico 
como en el tecnológico; Galileo, Newton, Descartes, entre otros se apoyaron en 
este gigante y construyeron ideas tales como: el cálculo integral y diferencial, el 
estudio de los fluidos, los espejos, las poleas, el problema de los infinitesimales, la 
balanza, el estudio de las curvas, el estudio de las palancas, las áreas, los 
volúmenes, el reconocimiento de cuerpos, relaciones entre variables, variación 
inversa, concepto de fuerza, concepto de torque, fuerza de empuje, densidad, 
peso, equilibrio entre muchos otros.  
Es de resaltar de manera muy especial que la variedad de métodos 
experimentales con los que Arquímedes enfrento cada uno de sus problemas 
científicos, pueden resultar de gran valor en la escuela de hoy, pues permite 
plantear situaciones y soluciones creativas, generar nuevas preguntas, e ir 
construyendo nuevos conocimientos matemáticos y científicos. Así  mismo 
pueden ser adoptadas por muchos docentes que buscan caminos experimentales 
para permitirles a los niños y jóvenes vivir las matemáticas y las ciencias de 
manera más consciente y comprensiva.  
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CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS 
Las ciencias y Arquímedes: 
La estampa que hoy caracteriza a Arquímedes es su salto de la bañera para 
correr desnudo por las calles gritando ¡Eureka!, ¡Eureka! (¡lo encontré!, ¡lo 
encontré!) porque acababa de descubrir cómo distinguir una corona de oro de otra 
de falso metal. Arquímedes con este sencillo hecho había encontrado la solución 
al problema que le había planteado el rey Hierón; “reconocer si la corona que 
había mandado a fabricar con un orfebre era de oro puro, o si tenía alguna aleación 
con otro metal”, con ello Arquímedes logro establecer las relaciones entre el 
volumen desalojado, el volumen de un cuerpo, el empuje, la densidad, y así 
finalmente determinar que el rey había sido engañado y dar a conocer el principio 
que hace posible que muchos objetos floten. 
Sin embargo no fue solo este descubrimiento y principio lo que hizo a Arquímedes 
un genio, además de este, realizo trabajos matemáticos de gran importancia que 
podrían dividirse en tres grupos: el primero: los relacionados con las áreas y 
sólidos circunscritos por curvas y superficies; estos incluyen sobre la esfera y el 
cilindro, el método y la medida del círculo ( este último afirma que el área de un 
circulo es igual al área de un triangulo rectángulo con un cateto igual al radio del 
círculo, y el otro igual a su circunferencia. Obsérvese la interesante manera en 
que el enunciado de Arquímedes iguala el área encerrada por una curva, el 
círculo, con el área englobada por las líneas rectas, los catetos de un triángulo 
rectángulo. Hoy en día expresamos el área de un círculo como     mientras la 
relación de Arquímedes, utilizando la notación moderna se expresara como: 
 
 
     ). 
El segundo: los que analizan geométricamente problemas sobre hidrostática y 
estática. Y el tercero: obras misceláneas, especialmente  las que enfatizan el 
hecho de contar como por ejemplo el arenario. 
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Para demostrar teoremas sobre el área o el volumen de una figura limitada por 
curvas o superficie, Arquímedes empleaba el llamado método de exhaución, al 
que también se hace referencia como método indirecto de prueba que evita el 
empleo de límites 
El método nos ofrece una muestra de cómo Arquímedes descubrió nuevos 
teoremas, en el prefacio de sobre la esfera y el cilindro Arquímedes escribió: 
“Como después se me ocurrieron teoremas dignos de mención, me he 
estado ocupando de sus demostraciones. Y son estos: primero, que la 
superficie de toda esfera es el cuádruple del circulo máximo de los que hay 
en ella […] Estas propiedades de las figuras mencionadas  existían desde 
antes en la naturaleza, pero eran desconocidas por quienes se dedicaron a 
la geometría antes que nosotros [...] por ello yo no dudaría en comparar estas 
proposiciones con las estudiadas por otros geómetras entre ellas, con las de 
Eudoxo relativas a los cuerpos sólidos, que parecen tan sobresalientes: la de 
que toda pirámide es un tercio del prisma que tiene la misma base que la 
pirámide e igual altura, y que todo cono es la tercera parte del cilindro que 
tiene la misma base que el cono e igual altura…” 
 
Vemos aquí como retomando pensadores como Arquímedes y Eudoxo podemos 
trabajar relaciones tan básicas y poco entendidas en la escuela, como lo son las 
relaciones entre áreas y volúmenes de los sólidos redondos. 
 
En general con Arquímedes se desarrollan unas matemáticas dinámicas, 
aplicables al fluido incesante de la naturaleza,  moldeando pensamientos en 
formas geométricas tan perfectas que se puedan desarrollar en experiencias, 
como en el estudio sistemático de los volúmenes y áreas de los cuerpos redondos 
como el cilindro, el cono y la esfera; que nos permiten visualizar relaciones, 
razones de áreas y volúmenes, partiendo de construcciones, siguiendo con 
mediciones y poniendo el pensamiento proporcional hasta obtener relaciones 
matemáticas generales. 
La balanza de torque, que de manera magistral trabaja Arquímedes, nos relaciona 
las ideas de fuerza, distancia, torque y nos muestra el camino para comprender 
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experimentalmente la variación proporcional  inversa, además de darle todo el 
sentido matemático que Arquímedes siempre busco en todos sus experimentos. 
En cuanto a la metodología: 
La metodología a través de la cual se desarrollar esta experiencia será la de Aula 
Taller la cual consiste en la realización de actividades en ambiente de taller, 
donde el conocimiento se adquiere por descubrimiento y asimilación propios (no 
por imposición), despertando curiosidad en torno al tema o problema planteado. 
En el taller, los niños y jóvenes tienen la oportunidad de construir estrategias de 
pensamiento de forma colectiva y participativa, situándose en el papel de 
beneficiario y constructor del conocimiento. http://abaco.unalmed.edu.co/aulas/  
La cual se caracteriza por: 
El “Aprender Haciendo”, clave del aprendizaje. 
La utilización de material didáctico  para la exploración de situaciones concretas, 
que conlleve al desarrollo de un pensamiento matemático y científico.  
La construcción del conocimiento en una dinámica colectiva y participativa. 
La generación de ambientes propicios para la asimilación de conceptos básicos 
en matemáticas y ciencias, para su discusión y aprendizaje. 
La expresión libre de las ideas, privilegiando las actividades de aprendizaje 
significativo. 
El uso y diseño de guías de trabajo que se caracterizan por la  relación de 
diferentes pensamientos. 
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Estas experiencias se planearon y realizaron con diferentes grupos del grado 
decimo y undécimo del Centro Formativo de Antioquia CEFA. 
Para la realización de estas experiencias, previamente hubo una planeación de 
cada una de las actividades, se organizo el material necesario y se estructuro una 
guía de trabajo, que aunque en algunas ocasiones las actividades fueron dirigidas 
siempre estuvieron orientadas por guías de trabajo que permitieron estructurar la 
actividad de una manera sistemática. 
Las actividades desarrolladas fueron: 
1. Los fluidos y Arquímedes. 
a. Algunas experiencias con fluidos 
b. Lectura “Arquímedes” e informe 
c. Experiencias sobre el volumen y la fuerza de empuje de Arquímedes 
d. Lectura “El principio de Arquímedes” y resolución de problemas de 
aplicación. 
2. Relaciones de volumen entre el cilindro, el cono y la esfera, a través de los 
métodos Arquimedianos. 
Estas actividades aunque no todas de origen arquimediano, pretendían mostrar 
un camino a las estudiantes a través de la experimentación, que les permitiera 
conocer, visualizar, aplicar diferentes formas de solucionar problemas y 
comprender algunos fenómenos que siempre han estado presentes a través de 
las producciones de Arquímedes desde algunos de sus métodos e ideas,  como la 
flotación, y otros que en muchas ocasiones van de la mano con su cotidianidad, 
que no escapan a los conceptos básicos de la física y las matemáticas. 
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EL DESARROLLO 
A continuación se describirán las actividades, se evidenciaran sus objetivos y lo 
que las estudiantes hicieron. 
ACTIVIDAD 1. 
LOS FLUIDOS Y ARQUIMEDES. 
El objetivo de esta primera actividad es que las estudiantes se familiaricen y 
entren en contacto con los fluidos y sus principales características, con el fin de 
que se apropien de algunos elementos básicos de estos y les permita estudiar de 
manera comprensiva las experiencias arquimedianas. 
La secuencia para el desarrollo de esta primera actividad: 
 Mostrar las experiencias con fluidos 
 Lectura “Arquímedes” 
 Cuando y donde vivió Arquímedes 
 Algunas invenciones de Arquímedes 
 La ley del equilibrio de las palancas 
 La muerte trágica de Arquímedes 
 Actividades para mostrar el valor de la fuerza de empuje, experimentado 
por un cuerpo. 
 Lectura “El principio de Arquímedes” y resolución de problemas de 
aplicación. 
Se inició entonces con algunas experiencias con fluidos, las cuales se realizaron 
de forma dirigida permitiendo que las estudiantes observaran cada fenómeno, 
lanzaran sus hipótesis, comprobaran, socializaran y finalmente concluyeran. 
A continuación las estudiantes realizaron una lectura sobre Arquímedes, luego se 
desarrollaron algunas experiencias asociadas al principio de Arquímedes, como 
por ejemplo hallar el volumen de masas utilizando probetas y agua: además 
encontrar experimentalmente la fuerza de empuje, y finalmente hicieron una 
lectura de su principio que lleva por nombre “El principio de Arquímedes”. 
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a. Experiencias con fluidos: Para esta actividad se destino una clase de dos 
horas, para la cual se debían tener los montajes con anterioridad; la 
metodología utilizada consistió en  mostrar cada experimento mientras las 
estudiantes observaban, describían y dibujaban cada experiencia ilustrada, 
a continuación debían plantear el por qué de cada situación, luego se daba 
una explicación del fenómeno y finalmente concluían teniendo en cuenta el 
experimento y lo que ocurrió en el momento de la socialización. 
 Materiales necesarios: 
 Pliego de papel periódico 
 Tablilla de 3 cm* 50cm* 3 o 4mm de espesor 
 Jeringas de diferentes diámetros 
 Vaso y papel bond de 15cm*25cm 
 2 Botellas plásticas transparentes(1 flexible y 1 rígida) 
 Tapas con manguera (catéter) 
 Gotero de vidrio 
 Mangueras transparentes pequeñas 
 Manguera transparente de 50cm de largo por 1 pulgada de diámetro 
 Agua 
 Liquido para beber (gaseosa o delicioso mr tea) 
 Pitillo 
 
Esta sesión inicia con una idea de lo que es un fluido: “un fluido es un objeto 
que cambia continuamente en su movimiento después de aplicar una 
fuerza” de los cuales se destacan dos principalmente el agua y el aire. 
 
Seguidamente se presentan las siguientes actividades. 
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GUÍA DE TRABAJO 
 
Materiales: 
Periódico, reglas de madera, botellas plásticas (flexibles y rígidas), tapas con 
manguera, jeringas, mangueras y pesas. 
Ideas asociadas 
Fluidos 
Presión 
Presión atmosférica 
Tensión superficial 
Cohesión 
Ley de Boyle 
Pascal 
Ley de acción y reacción 
Fuerza de empuje 
Segunda ley de Newton 
No. de páginas: 9 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia 
entre cuyas moléculas hay una fuerza de atracción débil. Los fluidos se 
caracterizan por cambiar de forma sin que existan fuerzas restitutivas tendentes a 
recuperar la forma "original.  
Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por 
fuerzas cohesivas débiles y/o las paredes de un recipiente; el término engloba a 
los líquidos y los gases. En el cambio de forma de un fluido la posición que toman 
sus moléculas varía, ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. 
Los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja, manteniendo su propio 
volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de forma 
propios. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos, y se mueven 
con libertad en los gases. Los fluidos están conformados por los líquidos y los 
gases, siendo los segundos mucho menos viscosos (casi fluidos ideales).2 
                                                          
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido 
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EXPERIENCIA 1: La tabla y el periódico. 
 
Toma un pliego de papel periódico y extiéndelo sobre la mesa; inserta entre éstas 
una tablilla de madera tal y como se muestra en la figura 1. Pasa las manos 
suavemente sobre el papel tratando de aumentar el contacto entre éste y la mesa.  
 Empuja la tablilla lentamente.  
 
 
 
 
 
 
¿Qué observas?, Describe lo que sucede.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ahora pasa las manos suavemente sobre el papel tratando de aumentar el 
contacto entre éste y la mesa. 
 Luego dale un golpe seco a la tablilla. 
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¿Qué observas?, Describe lo que sucede.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Puedes explicar la diferencia entre las dos experiencias anteriores? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Qué conclusiones sacas? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
EXPERIENCIA 2: Jeringas con agua y aire. 
 
 Llena de aire una jeringa. Tapa el extremo abierto y empuja el émbolo 
tratando de sacar el aire. 
 
¿Qué observas?, Descríbelo.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Cambia la cantidad de aire que hay en la jeringa? Explica. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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 Llena de agua una jeringa. Tapa el extremo abierto y empuja el émbolo 
tratando de sacar el agua. 
 
¿Qué observas?, Descríbelo.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que pasa esto? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
¿Cuál es la diferencia entre las dos experiencias anteriores? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
EXPERIENCIA 3: Vaso con agua. 
 
Toma un vaso de vidrio y llénalo completamente de agua. Coloca un papel bond 
(de un calibre alto, hojas de impresión), de área aproximadamente de 
15cm*25cm. 
Luego  voltea el vaso como se muestra en la figura 
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¿Qué observas?: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que esto sucede?: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Qué sucedería si varias la cantidad de agua dentro del vaso? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Qué sucedería si en vez de agua utilizas otro líquido como gaseosa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
EXPERIENCIA 4: Botellas que se deforman y no se deforman. 
 
Toma una botella plástica rígida (de las retornables actualmente en el mercado), 
llénala con agua y colócale la tapa como se muestra en la figura.  
 Nota: Observa que la tapa ha sido perforada para abrir paso a una 
manguera que permite el flujo del agua de adentro hacia fuera. 
 ¿Qué cuidados hay que tener en la construcción del dispositivo formado 
por la tapa y la manguera? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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 Ahora trata  de sacar el líquido sin comprimir la botella con las manos.  
¿Cómo lo harías? 
_________________________________________________________________ 
 
¿Qué observas?, Descríbelo.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que pasa esto? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 Repite la experiencia utilizando una botella de plástico rígido. 
 
¿Qué observas?, Descríbelo.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que pasa esto? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la diferencia entre los dos experimentos anteriores y por qué sucede? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
EXPERIENCIA 5: El nivel.  
Toma una manguera transparente de 50cm de largo y 1pulgada de diámetro, 
vacíale una cantidad de agua, de manera que no quede totalmente llena, como se 
muestra en la figura. 
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 Mueve  la manguera sin tapar los extremos. 
 
¿Qué sucede?, se mueve el agua, la manguera o ambos… 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que pasa esto? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 Tapar ambos extremos de la manguera y muévela.  
¿Qué sucede?, se mueve el agua, la manguera o ambos… 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
¿Por qué crees que pasa esto? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Para qué crees que pueda servir esta experiencia a nivel práctico?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
EXPERIENCIA 6: La prensa hidráulica. 
 
Con materiales de fácil consecución podemos construir un 
modelo sencillo de prensa hidráulica, conectando dos jeringas 
de diámetros diferentes por medio de una manguera y 
llenándola de agua como se ilustra en la figura. 
 Empuja el émbolo pequeño y observar lo que sucede, 
luego empuja el émbolo pequeño y observar lo que sucede.  
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Describe lo que sucede en cada situación. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿En cuál de las dos situaciones es más fácil vencer la resistencia? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
 Observa también la diferencia entre los recorridos de los dos pistones o 
émbolos. ¿A qué se debe esta diferencia? Trata de relacionar la fuerza 
aplicada y la resistencia con los desplazamientos de los pistones. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 EXPERIENCIA 7: la botella de los cuatro genios, el Ludión o el diablillo de 
descartes. 
“Un poco de historia: 
En su versión original fue obra de Descartes. El nombre 
"Ludión" se debe a que su propósito era eminentemente 
lúdico. En una botella llena de agua, se encontraba 
sumergido un diablillo que se movía según se presionase 
más o menos la botella.” 
 
Toma la botella no rígida o flexible y llénala de agua, toma el gotero de vidrio y 
llénalo hasta la mitad de agua, luego introduce el gotero en la botella, finalmente 
cierra la botella. 
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Presiona la botella. Observa y describe lo que pasa con el gotero: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
¿Qué sucede con la cantidad de aire y agua dentro del gotero al presionar al 
botella? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
¿Por qué crees que sucede lo que observas?: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Escribe algún comentario sobre las experiencias realizadas: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Elaborado por: Fabio A. Suárez, Carmen E. Patiño, Alejandro Cadena, Miguel Monsalve. 
Febrero de 2002 
Modificado por Catalina Bermúdez Galeano. Abril de 2012 
Bibliografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido 
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Desarrollo de las experiencias y aplicación de la guía 
Experiencia 1: La tabla y el periódico. 
 
Esta actividad nos muestra como de manera sencilla podemos evidenciar que uno 
de los fluidos más importantes que tenemos a nuestro alrededor, el aire, pesa, así 
no seamos consientes de ello. 
Para realizar el montaje: 
1. Toma un pliego de papel periódico y extiéndelo sobre la mesa 
2. Inserta entre el papel periódico y la mesa una tablilla de madera tal y como 
se muestra en la figura 1. 
3.  Pasa las manos suavemente sobre el papel tratando de aumentar el 
contacto entre éste y la mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionamiento: 
La tablilla inicialmente debe ser empujada suavemente hacia abajo para observar 
que hay cierta resistencia  que no permite que la hoja se despegue de la mesa 
totalmente. Se vuelve a pasar las manos sobre el papel tratando de aumentar el 
contacto entre el papel y la mesa, luego  debes darle un golpe seco al extremo 
descubierto de la tablilla, como muestra la figura1. 
Explicación: 
Al realizar esta experiencia la tablilla inicialmente no se parte ya que el golpe que 
se le da  no es suficiente para segmentar la tablilla, mientras que al darle un golpe 
Figura 1. La tablilla y el periódico 
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seco la tablilla se fraccionara, esto debido a que presión del aire sobre la hoja es 
bastante considerable y “pesado”, además esta presión en contraste con el golpe 
seco hace que esta tablilla se fraccione. 
 
Algunas de las explicaciones dadas por las estudiantes se muestran a 
continuación: 
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 Experiencia 2: Jeringas con agua y aire 
Esta experiencia con elementos de fácil consecución pretende mostrar la gran 
comprensibilidad del aire en contraste con la poca comprensibilidad del agua. 
 
Para realizar el montaje: 
1. Tomo una jeringa llena de aire 
2. Tomo otra jeringa llena de agua 
 
 
 
 
 
 
Funcionamiento: 
Tapar el extremo de la jeringa que contiene aire y presionar el embolo,  el aire que 
contiene la jeringa se comprimirá, disminuyendo el volumen del mismo. A 
continuación tapa el extremo de la jeringa que contiene agua y haz presión sobre 
el embolo, el agua no se comprimir, como sucede con el aire. 
 
Explicación: 
Así podemos afirmar que a mayor presión menor 
volumen en los gases, ilustrándose de esta forma la ley 
de Boyle, para los gases.  
Ley de Boyle: “es una de las leyes de los gases que 
relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida 
a temperatura constante. La ley dice que el volumen es inversamente 
proporcional a la presión:        donde  k es constante si la temperatura y 
la masa del gas permanecen constantes. Cuando aumenta la presión, el 
volumen disminuye, mientras que si la presión disminuye el volumen 
aumenta.”3 
                                                          
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Boyle-Mariotte 
 
Figura 2. Jeringas con agua y aire 
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Al tapar el extremo de la jeringa que contiene agua y  hacer presión sobre el 
embolo, el agua no se comprimir, como sucede con el aire, es decir, la 
compresibilidad del agua es casi cero. 
 
Al realizar la actividad las estudiantes comprenden que los gases como el aire se 
pueden comprimir y que los líquidos como el agua no; que a mayor presión en los 
gases menor será su volumen y mayor su temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia 3: vaso con agua. 
En esta actividad, utilizando un vaso de vidrio, agua y papel se puede mostrar la 
presencia del aire y la presión atmosférica en todas las direcciones. 
Para realizar el montaje: 
1. Toma un vaso de vidrio y llénalo completamente de agua 
2. Coloca un papel bond (de un calibre alto, hojas de impresión), de área 
aproximadamente de 15cm*25cm. 
Funcionamiento: 
 Toma el vaso lleno de agua y se echa un poco más de agua (hasta ver que el 
nivel del agua sobrepasa el del vaso), coloca  el papel y se espera un momento, 
luego  voltea el vaso como se muestra en la figura 3. 
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Figura 4. Adhesión y cohesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas variantes de esta actividad:  
 Variar la cantidad de agua y hacer el mismo procedimiento. 
 Cambiar el agua por otro líquido, por ejemplo gaseosa. (para esta debes 
estar preparado, ya que ¡con otro líquido podría no funcionar!) 
Explicación: 
En esta actividad se observa 
que la presión del aire está en 
todas las direcciones, y que es 
por esta, que el agua no logra 
salir del vaso, pues su peso es 
menor que la presión 
atmosférica, y que además de 
la presión hay otras dos razones de vital importancia para que el agua no salga, la 
tensión superficial y la adhesión del papel con el agua.  
  
Algunas de las evidencias del trabajo hecho por las estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Vaso con agua. 
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Experiencia 4: Botellas que se deforman y no se deforman: 
Cada botella plásticas (rígida y no rígida), se cierra con una tapa que está 
conectada con una manguera o catéter, que será la que permitirá la salida del 
agua.  
Estos son alguno de los montajes más prácticos para mostrar la presencia de la 
presión atmosférica. En los que, dependiendo de las características de la botella, 
el agua puede o no salir.  
Para realizar el montaje: 
 
1. Toma dos botellas plásticas, una rígida y otra no rígida (retornables y no 
retornables actualmente en el mercado), de 2 litros aproximadamente. 
2. Llénalas de agua 
3. Colócale la tapa como se muestra en la figura 5. Observa que la tapa ha 
sido perforada de tal manera que en esta pueda introducirse una manguera 
o catéter.  
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Funcionamiento: 
Luego de tener el montaje se voltea la botella rígida, se observa lo que pasa, 
luego se repite la experiencia utilizando la botella no rígida. 
Explicación: 
Con esta actividad se pretende mostrar cómo  con la botella rígida el agua no 
sale, ya que la presión del aire no es suficiente para deformar la botella, y en caso 
de querer que el agua salga hay que hacer presión con las manos; mientras que 
con la botella no rígida el agua sale, ya que la presión atmosférica puede 
deformarla y por lo tanto hacer que el agua salga de la botella por medio de la 
manguera.  
De esta manera se está demostrando la presencia del aire haciendo presión 
sobre la botella no rígida. 
Lo que realizaron las estudiantes:  
 
 
 
Figura 5. Botella. 
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Figura 6. El nivel 
Experiencia 5: El nivel.  
Un nivel es un instrumento de medición, de 
vital importancia en construcciones de 
estructuras que necesitan de gran 
precisión, utilizado para determinar 
la horizontalidad o verticalidad de un 
objeto. Existen distintos tipos y son utilizados por agrimensores, carpinteros, 
albañiles, herreros, trabajadores del aluminio, entre otros. Un nivel es un 
instrumento muy útil para la construcción en general, para colocar un cuadro ya 
que la perspectiva genera errores e incluso para la construcción de observatorios 
astronómicos. Esta actividad mostrara como funciona este instrumento y por qué. 
Para realizar el montaje: 
1. Toma una manguera transparente de 50cm de largo y 1pulgada de 
diámetro. 
2. Vacíale una cantidad de agua, de manera que no quede totalmente llena, 
como se muestra en la figura 6.  
Funcionamiento: 
Esta actividad consiste en mover la manguera sin tapar los extremos, luego tapar 
ambos extremos y moverla.  
Explicación: 
Lo que se puede observar: en el primer momento, al mover la manguera  sin tapar 
sus extremos, el nivel de agua se mantiene, ya que la presión que entra por 
ambos orificios de la manguera es igual. En el segundo momento, al tapar ambos 
extremos de la manguera todo el sistema se mueve ya que las columnas de aire 
dentro la manguera son las mismas y están encerradas, impidiendo que la presión 
que hay fuera del sistema haga presión en el agua que hay dentro la manguera, 
por esta razón tanto manguera como agua se mueven. 
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Las evidencias de lo que hicieron las estudiantes. 
 
Una variante de esta actividad 
 Esta actividad se presta además para mostrar cómo puedo retener un 
líquido con un pitillo. 
Primero debe sumergirse el pitillo en un liquido, a continuación se debe 
tapar el extremo del pitillo que queda fuera del liquido, luego se saca el 
pitillo del liquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que sucede es que el pitillo queda con cierta cantidad de líquido dentro 
él, ya que la presión atmosférica es mayor que la presión que hay en la 
pequeña columna de aire dentro del pitillo; y sumado a esto está la tensión 
superficial que se genera en el líquido que está justo en la boquilla del 
pitillo.  
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Figura 7. 
Prensa 
hidráulica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia 6: la prensa hidráulica. 
Con materiales de fácil consecución podemos construir un 
modelo sencillo de prensa hidráulica, para mostrar con este una 
aplicación del principio de Pascal, y la relación entre la fuerza 
ejercida y la distancia recorrida por el embolo. 
Para realizar el montaje: 
1. El montaje consiste en conectar dos jeringas de diámetros 
diferentes por medio de una manguera 
2. Llenarlas de agua como se ilustra en la figura 7.  
Funcionamiento: 
Empujar el émbolo pequeño y observar lo que sucede, luego 
empujar el émbolo pequeño y observar lo que sucede.  
 
Explicación: 
Este montaje nos permite sensar que, entre menor sea el diámetro del embolo 
menos fuerza o presión se tiene que hacer, y la distancia recorrida por el embolo 
es mayor; mientras que en el embolo de diámetro mayor diámetro se tendrá que 
hacer mayor presión o fuerza y se recorrerá menos distancia. Es decir: 
 
 
Tensión superficial 
Presión atmosférica 
Columna de aire  
dentro del pitillo 
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Experiencia 7: la botella de los cuatro genios, el Ludión o el diablillo de 
descartes. 
El ludión o diablillo de Descartes es un juguete científico o montaje 
experimental en que alteramos la flotabilidad de un pequeño objeto sin actuar 
sobre él directamente, sino manipulando el recipiente que lo contiene. 
Para ello, aprovechamos la gran compresibilidad del aire frente a la pequeña 
compresibilidad del agua.4  
                                                          
4
 El coeficiente de compresibilidad del aire a presión atmosférica es de aproximadamente 10
-5
 Pa 
-1
, y el del agua sobre 5 ⋅ 10 
-10
 Pa 
-1
; el agua es, por tanto, 
veinte mil veces menos compresible que el aire. 
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Figura 8. Botella de los 4 genios 
“Un poco de historia: 
En su versión original fue obra de Descartes. El nombre 
"Ludión" se debe a que su propósito era eminentemente 
lúdico. En una botella llena de agua, se encontraba 
sumergido un diablillo que se movía según se presionase 
más o menos la botella.” 
 
Para realizar el montaje: 
1. Toma la botella no rígida o flexible y llénala 
de agua 
2. Toma el gotero de vidrio y llénalo hasta la 
mitad de agua 
3. Introduce el gotero en la botella 
4. Cierra la botella. 
 
Funcionamiento: 
Cuando la botella no está siendo presionada por nosotros, podemos observar que 
el gotero de vidrio flota; al presionar la botella lo suficiente, se observa como el 
gotero desciende hasta llegar al fondo de la botella y al disminuir la presión 
ejercida, el gotero asciende de nuevo. 
 
Explicación: 
Al presionar la botella se puede observar como disminuye el volumen de aire 
contenido en el interior del gotero, nuevamente nos encontramos con esta 
situación con la Ley de Boyle: a mayor presión menor volumen en los gases. Al 
dejar de presionar, el aire recupera su volumen original y vuelve a subir. Esto es 
consecuencia del principio de Pascal: Un aumento de presión en un punto 
cualquiera de un fluido encerrado se transmite a todos los puntos del mismo. 
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Antes de presionar la botella, el gotero flota debido a que su peso es menor que la 
fuerza de empuje ejercida por el agua. La disminución del volumen del aire en el 
interior del gotero al presionarlo, lleva consigo una reducción de la fuerza de 
empuje ejercida por el agua y un aumento en el peso por lo que el gotero se 
hunde. Y si fuese el caso en el que el gotero queda suspendido en el líquido, no 
cerca de la superficie, ni en el fondo de la botella, diremos que  la fuerza de 
empuje y el peso son iguales. Esto es una consecuencia del principio de 
Arquímedes: Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido 
experimenta un empuje vertical ascendente que es igual al peso del fluido 
desalojado.5 
 Por otro lado podemos observar en el gotero la segunda 
ley de Newton donde se ilustra que la sumatoria de las 
fuerzas que actúan sobre el gotero es directamente 
proporcional a la aceleración, es decir, que cuando el 
gotero esta acelerado hacia abajo la resultante de las 
fuerzas va en esta dirección, pues el peso del gotero supera al empuje; y cuando 
el gotero esta acelerado hacia arriba la  resultante de las fuerzas va en esta 
dirección, pues el  empuje del agua sobre el gotero supera al peso. 
Conclusiones o comentarios de las estudiantes sobre las experiencias con 
fluidos: 
 
 
 
 
                                                          
5
 http://ciencianet.com/ludion.html 
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b. Lectura “Arquímedes” e informe 
En esta actividad se les pidió a las estudiantes realizar una lectura sobre 
Arquímedes y realizar un informe sobre lo leído. La intención de esta era que las 
estudiantes se familiarizaran con Arquímedes, sus principales trabajos, ideas y su 
terminología. 
El texto guía: “Física general, Antonio Máximo, Beatriz Alvarenga”  
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Lo que las estudiantes hicieron: 
 
 
c. Experiencias sobre el volumen y la fuerza de empuje de Arquímedes 
 
El objetivo de esta actividad es encontrar el valor de la fuerza de empuje 
experimentalmente. 
 
La secuencia para el desarrollo de esta primera actividad: 
Teniendo los materiales a disposición las estudiantes debían seguir el siguiente 
derrotero: 
 Masar y pesar el cilindro. 
 Determinar el volumen del cilindro utilizando la probeta con agua. 
 Calcular el volumen del cilindro geométricamente, utilizando la relación 
      , en cm³ 
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 Calcular el error porcentual utilizando la relación:  
    
                    
            
      
 Pesar la cantidad de agua desalojada por el cilindro 
 Pesar el cilindro sumergido en el agua 
 Comparar el peso del cilindro fuera del agua con el peso del cilindro dentro 
del agua 
 Responder: ¿Por qué si el agua desalojada y el cilindro tienen el mismo 
volumen por qué no pesan lo mismo? 
 Escribir algunas conclusiones. 
Para esta actividad se destino una clase de dos horas, la metodología utilizada 
consistió en dar las indicaciones pertinentes para que las estudiantes las 
siguieran, utilizando el material del que disponían. Finalmente las estudiantes 
debían concluir a partir de la experiencia y la lectura que habían hecho 
previamente. 
 Materiales necesarios: 
 Probeta 
 Masas 
 Balanza de tres brazos 
 Dinamómetro 
Esta sesión se inicia con una explicación general de lo que debe hacerse, de 
cuáles son los materiales que se utilizan y cuál es el recorrido que deben seguir. 
Para luego repartir los materiales y que las estudiantes experimentaran. 
Actividad 1: Toma de datos. 
En esta actividad se deben tomar los datos y anotarlos según la secuencia 
planeada, como se muestra a continuación: 
 Masa del cilindro:______________________________________________ 
Para esta medida debían utilizar la balanza de 
tres brazos 
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 Peso del cilindro: ______________________________________________ 
Para esta medición debían utilizar el dinamómetro 
 
 
 
 
 
 
 Determinar el volumen del cilindro utilizando la relación       : 
_________________________________________________________________ 
Para ello las estudiantes debieron, en primer lugar determinar la longitud 
del diámetro y de allí determinar el radio, luego hallar la altura del cilindro y 
utilizar la relación dada. 
 
 Calcular el error porcentual: _____________________________________ 
 Peso de la cantidad de agua desalojada, para esto proponen pesar la 
probeta sin el líquido y luego con el líquido, para a partir de su diferencia 
encontrar el peo del agua desalojada por el cilindro. 
Lo que hicieron las estudiantes: 
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Sus conclusiones a partir de la experiencia: 
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En sus conclusiones podemos notar que algunas estudiantes se acercan al 
concepto de empuje, lo expresan como una fuerza que hace que los objetos 
pesen menos en el agua, y aunque tratan de enlazar esto con lo leído 
anteriormente no lo logran de manera precisa. 
d. Lectura “El principio de Arquímedes”  
Luego de la experiencia se les propone leer el principio de Arquímedes y luego 
socializar con lo que se logro establecer la relación entre lo que se había hecho 
en la sesión anterior y concluir  
“que el peso del agua desalojada por el cuerpo es igual a la fuerza de empuje que 
experimenta el cuerpo, es decir, lo que le falta de peso”  
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ACTIVIDAD 2 
RELACIONES DE VOLUMEN ENTRE EL CILINDRO, EL CONO Y LA ESFERA, 
A TRAVÉS DE LOS MÉTODOS ARQUIMEDIANOS. 
El objetivo de esta actividad es mostrar unas experiencias a partir de los métodos 
arquimedianos, que les permita a las estudiantes establecer relaciones de 
volumen entre los cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera); además encontrar la 
relación de distancia peso en la balanza de torque desde los volúmenes y pesos 
correspondientes a los poliedros redondos. 
Para esta actividad las estudiantes tendrán la guía de trabajo para que consignen 
en ellas lo que observan a partir de las preguntas allí consignadas; además la 
actividad será dirigida. 
La secuencia para el desarrollo de esta actividad: 
 Mostrar los materiales necesarios y el montaje, 
 Se establece que el trabajo a realizar es: encontrar, experimentalmente, las 
relaciones de volumen entre los cuerpos redondos. Para ello se debe: 
 Construir un cilindro cuya base tenga como radio, el radio de una 
semiesfera dada, y su altura igual a dicho radio. 
 Construir un cono cuya base tenga como radio, el radio de una 
esfera dada, y su altura igual a dicho radio 
 Utilizando la balanza de Torque o Arquímedes y siguiendo la guía, 
determinar las relaciones de volumen entre el cilindro, el cono y la 
esfera y el cono. 
 Algunas conclusiones. 
 Comentarios 
 
 Materiales: 
 Semiesferas 
 Cartulina 
 Pegante 
 Tijeras 
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 Regla 
 Compás 
 Transportador 
 Arroz 
 Balanza de torque 
 Recipientes 
 Clips 
 
Para el desarrollo de esta actividad estuvimos trabajando un taller de tres horas, 
con un grupo de 10° de la modalidad de matemáticas. 
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GUÍA DE TRABAJO 
 
 
 
 
Materiales  Esfera 
 Cono de radio y altura igual al radio de la esfera dada 
 Cilindro de radio y altura igual al radio de la esfera dada 
 Balanza de Torque 
 Arroz 
 Balanza de tres brazos 
No. de páginas 4 
 
El cono, el cilindro y la esfera 
Estos tres cuerpos se generan al hacer girar una línea alrededor de un eje. La 
línea que gira recibe el nombre de generatriz y los puntos que ella describe 
forman una circunferencia. 
 
 El cono 
Es el cuerpo geométrico redondo que genera al rotar un triángulo 
rectángulo alrededor de uno de sus catetos. 
 
 
 El cilindro 
Este cuerpo redondo se forma al hacer girar un rectángulo alrededor de 
uno de sus lados. 
 
 La esfera  
Es el cuerpo redondo que se genera al rotar un semicírculo alrededor 
de su diámetro. 
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Experiencias: para realizar las siguientes experiencias debes poner atención e ir 
registrando lo que vas observando a continuación: 
1. Relaciones de volumen entre el cilindro y el cono. 
 
Responde: 
 De los dos cuerpos que se te muestran (cilindro y cono), ¿cuál crees que 
tiene mayor volumen y por qué? __________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
     Verifiquemos tu respuesta: 
 
Para ello utilizaremos una balanza de torque  2 recipientes y arroz.  
Nota: Los recipientes servirán para vaciar en ellos los volúmenes, en arroz, de 
los cuerpos redondos. 
 
Procedimiento: 
Colocamos el volumen correspondiente al cilindro en el recipiente 1, luego lo 
colocamos en la posición 1 de la balanza. 
 
 ¿Cómo podríamos equilibrar la balanza si contamos solo con el recipiente 
2, el cono y arroz? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 ¿Qué puedes concluir? _________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 Si colocamos el recipiente 1 con el volumen del cilindro, en la posición 3 de 
la balanza, y tenemos el recipiente 2 con el volumen del cono, ¿cómo 
podríamos equilibrar la balanza y por qué? _________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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2. Relaciones de volumen entre la esfera y el cono. 
 
Toma el volumen de la semi-esfera y vacíalo en el recipiente 1, luego colócalo 
en la posición 1 de la balanza, ahora toma el recipiente 2, el cono y arroz; con 
estos últimos trata de equilibrar la balanza. 
 
 ¿Cómo lo hiciste? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
Grafica lo anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Que podrías concluir? _________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 Hay otras formas de equilibrar la balanza, cuáles son y por qué? Para ello 
puedes utilizar más recipientes. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Grafica alguna de las posibilidades anteriores 
 
 
 
 
 
 
¿Qué puedes concluir de esta última actividad? ________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 Escribe un comentario de la actividad: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  Catalina Bermúdez Galeano 
Fecha Mayo 2012 
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Desarrollo de las experienicas y aplicación de la guía 
Se inició entonces con una breve presentación del tema recordando los cuerpos 
redondos y sus principales características como se puede observar en la guía 
anterior: 
Seguidamente se les explico cómo debe construirse un cilindro y un cono dados 
su base y su altura. Además de plantearle el problema de cómo encontrarle el 
centro a un círculo, que en este caso sería el círculo mayor de la semiesfera 
dada. 
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Las estudiantes luego de las indicaciones construyen ambos cuerpos, cilindro y 
un cono, teniendo en cuenta las explicaciones y relaciones presentadas con 
anterioridad. Como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 1: Calcan el círculo mayor 
de la semiesfera. 
 
Paso 2: Hallan el centro del círculo  
 
Paso 3: Toman la medida del radio del 
círculo  
 
Paso 4: Construyen el cono  
 
Paso 5: Construyen el cilindro 
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Luego de tener  el cono y el cilindro comienzan a responder la guía que se les 
había entregado por grupo. 
Esta guía está diseñada, de manera tal, que las estudiantes puedan encontrar las 
relaciones de volumen de los cuerpos redondos a través de la posición de 
equilibrio en la balanza de Torque. 
Inicialmente se plantean preguntas para que las estudiantes encuentren la 
relación de volumen entre el cilindro y  el cono, tales como: 
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“Si colocamos el volumen correspondiente al cilindro en el recipiente 1, luego lo 
colocamos en la posición 1 de la balanza.” 
 
 ¿Cómo podríamos equilibrar la balanza si contamos sólo con el recipiente 
2, el cono y arroz? 
 ¿Qué puedes concluir? 
 
Lo que hicieron las estudiantes: 
Para esta actividad las estudiantes realizaron un informe de la experiencia, en la 
que registraron paso a paso lo que hicieron y observaron, además de contestar la 
guía que se les habría repartido. 
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Podemos ver que logran concluir la relación que se establece entre el cilindro y el 
cono, a partir de la balanza de torque. 
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 Otra pregunta que se les hizo fue: 
“Si colocamos el recipiente 1 con el volumen del cilindro, en la posición 3 de la 
balanza, y tenemos el recipiente 2 con el volumen del cono, ¿cómo 
podríamos equilibrar la balanza y por qué? 
Con el fin de mostrar la relación de distancia peso en la abalanza de Torque 
Lo que hicieron las estudiantes: 
En esta actividad vemos que las estudiantes comprendieron además de la 
relación de volumen entre el cilindro y el cono, la relación de equilibrio que se da 
en la balanza y sus condiciones. 
A continuación se realizan experiencias similares para determinar la relación de 
volumen entre la esfera o semiesfera y el cono, a partir, nuevamente, de la 
relación de equilibrio en la balanza, como se muestra a continuación: 
“Toma el volumen de la semi-esfera y vacíalo en el recipiente 1, luego colócalo 
en la posición 1 de la balanza, ahora toma el recipiente 2, el cono y arroz; con 
estos últimos trata de equilibrar la balanza.” 
 
Para esto se hacen las siguientes preguntas orientadoras: 
 ¿Cómo lo hiciste?  
 ¿Que podrías concluir? 
 ¿Hay otras formas de equilibrar la balanza, cuáles son y por qué?  
 ¿Qué puedes concluir de esta última actividad?  
 
Además se les pide graficar algunas de las soluciones de estas preguntas. Como 
se muestra a continuación: 
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Lo que las estudiantes hicieron 
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Sus conclusiones:  
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Como se puede observar durante el desarrollo de las experiencias, las 
estudiantes lograron establecer y comprender de manera experimental, las 
relaciones de volumen entre el cilindro y el cono, y la esfera y el cono, a través de 
las posiciones de equilibrio en la balanza de torque; además se generaron 
motivaciones y emociones con este trabajo, pues más que los logros académicos 
pudieron ver, a través de esta sencilla experiencia, la belleza de las ciencias, 
despertando en ellas expresiones de admiración y sorpresa al ver cada una de 
estas. 
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CONCLUSIONES 
Esta historia estuvo cargada de múltiples emociones, gratos recuerdos y 
aprendizajes, primero para mí y luego para las otras personas que hicieron parte 
de ella. Es solo un camino de tantos que pueden forjarse a la hora de llevar 
ciertos contenidos al aula de clase; solo pretendo dejar una puerta abierta para 
quienes desee seguir estos pasos, como para quienes encuentren en ella 
elementos que sirvan a sus futuras Experiencias de Aula. 
 En primer lugar, el hacer este trabajo, me permitió ver más allá de lo que 
se debe enseñar, me permitió pensar y realizar lo que realmente quería. 
Me fascino la idea de poder plantear a través de este trabajo lo que, por 
algún tiempo he pensado “trabajar ideas generales para construir una 
mejor cosmología y con ello formas de vida”, no solo en mi sino también en 
las estudiantes que estuvieron conmigo… ver en lo sencillo las cosas más 
interesantes y asombrosas a través de las ciencias; pero muy 
especialmente compartir esto con quien me ha orientado durante mi 
proyecto de vida, mi asesor y compañero de batallas Carlos Julio. 
 
 Por otro lado puedo concluir que, con lo que plantee durante mi practica 
logre que conceptos e ideas tales como: los fluidos y sus características, la 
flotación de los cuerpos, el empuje, las relaciones de volumen entre los 
cuerpos redondos (el cilindro, el cono y la esfera), la relación inversa entre 
distancia y peso en la balanza de torque; les permitiera  a las estudiantes 
comprenderlos, visualizar relaciones entre estos con las matemáticas, la 
física y situaciones de su cotidianidad.  
 
 A partir de las actividades planteadas se logro mostrar un camino que 
permitió utilizar ideas y métodos arquimedianos, para desarrollar el 
pensamiento matemático y científico de las estudiantes. Además de 
posiblemente ser una guía para quien en algún momento desee trabajar los 
conceptos asociados a estas actividades, o quien simplemente quiera 
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experimentar, nuevas formas de enseñar a ver y comprender el mundo que 
nos rodea, algunas de sus leyes y principios. 
 Por lo que he podido comprobar en las diversas actividades y experiencias 
que he expuesto, me aventuro a decir que el conocimiento no es 
escalonado, ni está fragmentado y mucho menos estandarizado. A él se 
acerca quien tenga intereses por descubrirlo, reinventarlo y manejarlo a su 
disposición.  De modo que quien se desenvuelva como docente, ha de 
comprender que a la hora de enseñar algún tema, no debe cortar las alas 
de sus estudiantes,  contrario a ello, ha de permitirles volar tan alto como 
su imaginación e intereses se lo permitan. 
 
 Es importante poner a disposición de los estudiantes tantas herramientas 
como demande una situación particular, dándole la libertad de elegir y 
emplear las que requiera y brindándole la asesoría pertinente que le 
conduzca a la elaboración de los conceptos, mediante preguntas 
orientadoras. 
 
 Utilizar principios generales como propone Rodolfo Llinás, (la parsimonia, 
las propiedades emergentes y la unicidad) permiten, no solo utilizar la 
sencillez de las cosas, sino también trabajar en equipo con las ideas y con 
las personas y ser consientes de que lo que hacemos influye sobre los 
demás y sobre todo lo que nos rodea. 
 
 El estar inmersa en ambientes escolares, trabajando alrededor de los 
conceptos matemáticos y científicos presentes en las ideas y métodos 
arquimedianos, me permitió ver que es la práctica a partir de la reflexión 
permanente sobre el qué hacer pedagógico, la que ayuda a incorporar una 
metodología encaminada a la construcción de los conceptos en el 
intercambio de ideas entre estudiantes, maestros, comunidad educativa y 
científica.  
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 Considero que la intervención en los procesos formativos de los 
estudiantes, constituye una postura ética en el ejercicio de la práctica, 
puesto que si ellos nos aportan su conocimiento, disponibilidad y 
experiencias para mostrar lo que se pretenden, lo más equitativo y 
razonable es que, una vez detectados algunos errores conceptuales en 
ellos, se tenga la oportunidad, capacidad y disposición de aportarles a su 
saber a partir de mi conocimiento. Este hecho, reivindica la posición de las 
Experiencias de Aula como una metodología de intervención que por 
contar con un componente evidentemente práctico, enmarca el perfil 
docente que una maestría esperaría desarrollar en sus estudiantes. 
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